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◆ 症例報告 
1)  Kuroiwa M, Kita K, Kawabuchi N, Watanabe F, Nakagaito H, Miura T, Koura T, Yoshida K, Yamashiro S. A case of psoriatic 
arthritis preceding the appearance of skin manifestations. Toyama Med J. 2015 Mar; 25(1): 29-31. 
 
◆ 総 説 
1)  村中絵美里，三浦太郎．日常業務のはじめの一歩！“書類の書き方”講座（第１回）院内紹介状の書き方．レジデ
ントノート．2015 Apr；17(1)：101-4． 
2)  中村香代子，三浦太郎．日常業務のはじめの一歩！“書類の書き方”講座（第 2 回）診療情報提供書の書き方治療
依頼編．レジデントノート．2015 May；17(3)：579-85． 
3)  河合皓太，三浦太郎．日常業務のはじめの一歩！“書類の書き方”講座（第 3 回）診療情報提供書の書き方返書・
療養依頼編．レジデントノート．2015 Jun；17(4)：745-9． 
4)  小林直子，三浦太郎．日常業務のはじめの一歩！“書類の書き方”講座（第 4 回）退院サマリーの書き方．レジデ
ントノート．2015 Jul；17(6)：1152-7． 
5)  平野貴大，三浦太郎．日常業務のはじめの一歩！“書類の書き方”講座（第 5 回）診断書の書き方警察提出用の診
断書．レジデントノート．2015 Aug；17(7)：1349-53． 
6)  大浦 誠，三浦太郎．日常業務のはじめの一歩！“書類の書き方”講座（第 6 回）死亡診断書の書き方．レジデン
トノート．2015 Sep；17(9)：1767-72． 
 
◆ 学会報告 
1)  Yoshida K, Yamashiro S, Kita K, Koura T, Kuroiwa M, Miura T, Watanabe F, Nagatsuma M, Sekijima A. The case of an 
80-year-old woman with ethylene glycol poisoning. The 6th Conference of Japan Primary Care Association; 2015 Jun 13-14; 
Tsukuba. 
2)  小浦友行，黒岩祥太，渡辺史子，三浦太郎，山城清二．富山県内の 4 大学による多職種連携教育 IPE の実践とその
効果について．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば. 
3)  小浦友行，若杉雅浩，小西宏史，関島 梓，長妻正浩，渡辺史子，三浦太郎，中垣内浩子，黒岩麻衣子，吉田樹一
郎，北啓一朗，山城清二．急性の意識障害で救急搬送された ANCA 関連肥厚性硬膜炎の一例．第 6 回日本プライマ
リ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば. 
4)  萩原四季，小浦友行，渡辺史子，三浦太郎，山城清二．とやま学生 IPE の活動報告．第 6 回日本プライマリ・ケア
連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば. 
5)  三浦太郎，関島 梓，長妻正浩，渡辺史子，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，小浦友行，北啓一朗，山城清二．遠隔地の
指導医・研修医を繋げる ePortfolio システムの開発．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；
つくば. 
6)  長妻正浩，北啓一朗，関島 梓，川渕奈三栄，中垣内浩子，黒岩麻衣子，渡辺史子，三浦太郎，小浦友行，吉田樹
一郎，山城清二．総合診療部初診患者における、痛みの数と分布の解析．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会学
術大会；2015 Jun 13-14；つくば. 
7)  山本実波，田邊桃佳，三浦太郎，吉本 尚，村山 愛．夏期セミナースタッフにおけるチームパフォーマンス向上
のための、チームづくり研修および定期的な議論機会を提供する取り組み．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会
学術大会；2015 Jun 13-14；つくば. 
8)  若栗 良，北啓一朗，吉田樹一郎，黒岩麻衣子，小浦友行，三浦太郎，渡辺史子，関島 梓，長妻正浩，山城清二．
四肢のばち指を伴った神経性無食欲症の一例．第 7 回日本心身医学会中部地方会；2015 Oct 24；金沢. 
9)  吉田樹一郎，関島 梓，滝林正浩，渡辺史子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，北啓一朗，山城清二．腹痛を主
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訴に来院し出血性ショックとの鑑別が困難であった壊疽性虫垂炎による敗血症性ショックの高齢男性の一例．第 18
回日本救急医学会中部地方会学術集会；2015 Dec 12；福井. 
 
◆ その他 
1)  三浦太郎，小浦友行．はじめてのバイタルサイン．やらんまいけ Family Medicine；2015 Jan 19；富山. 
2)  三浦太郎，小浦友行．ドクターコトーDE マナブ．やらんまいけ Family Medicine；2015 Feb 12；富山. 
3)  三浦太郎，小浦友行．学生多職種連携実習；2015 Mar 13-15；飛騨. 
4)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．はじめての外来「かきかえ」を使おう．やらんまいけ Family Medicine；2015 Apr 9；
富山. 
5)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 27 年度第 1 回とやま多職種連携教育プロジェクトとやまいぴー；2015 Apr 25；
富山. 
6)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．女性医療について一緒に考えてみませんか？．やらんまいけワークショップ；2015 
May 22-23；富山. 
7)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 27 年第 2 回とやま多職種連携教育プロジェクトとやまいぴー；2015 Jun 27；
富山. 
8)  三浦太郎，小浦友行．はじめてのバイタル．やらんまいけ Family Medicine；2015 Jun 29；富山. 
9)  小浦友行．あなみず地域医療塾 2015；2015 Aug 1-2；鳳珠. 
10)  三浦太郎，小浦友行．平成 27 年第 3 回とやま多職種連携教育プロジェクトとやまいぴー；2015 Aug 30；中新川. 
11)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．スポーツ医学のいろは．やらんまいけワークショップ；2015 Sep 5；富山. 
12)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．平成 27 年第 4 回とやま多職種連携教育プロジェクトとやまいぴー；2015 Nov 3；
富山. 
13)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．第 1 回やらんまいけ！アサカツ；2015 Dec 9；富山. 
14)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．第 2 回やらんまいけ！アサカツ；2015 Dec 16；富山. 
15)  渡辺史子．疾患のステージ別 ジェネラリストのアプローチ～患者さんの病の経過に寄り添おう～．第 27 回学生・
研修医のための家庭医療学夏期セミナー；2015 Aug 1-3；熱海. 
16)  三浦太郎．ざっくばらん．北日本新聞；2015 Jan 26. 
17)  三浦太郎．第 10 回若手医師のための家庭医療学冬期セミナー．日本プライマリ・ケア連合学会 2014 年度指導医養
成講習会；2015 Feb 21-22；東京. 
18)  三浦太郎．学校（園）における熱中症対応について．富山市教育委員会；2015 Apr 14；富山. 
19)  三浦太郎．たばこ教室．星槎高校；2015 Jun 3；富山. 
20)  三浦太郎．乳幼児の病気・ケガ．奥田地区パパ・ママ教室；2015 Jul 15；富山. 
21)  三浦太郎．ジェネラル寄りなひよこ集合！（若手医師部会企画：初期研修医限定セッション）．第 27 回学生・研修
医のための家庭医療学夏期セミナー；2015 Aug 1-3；熱海. 
22)  三浦太郎．高齢者の健康について．NPO 法人川の音；2015 Aug 19；富山. 
23)  三浦太郎．地域連携推進について．地域連携推進会議；2015 Nov 26；富山. 
24)  小浦友行．ドクターG から学ぶ健康講座シリーズ①～熱と胸の痛みのお話～．八人町健康教室；2015 Mar 17；富山. 
25)  小浦友行．在宅医療におけるリスク管理と他職種間連携．平成 26 年度富山県在宅医療研修会；2015 Mar 22；富山. 
26)  小浦友行．ドクターG から学ぶ健康講座シリーズ②～頭痛とめまいのお話～．八人町健康教室；2015 May 19；富山. 
27)  小浦友行．こどもの成長と救急のはなし．柳町地区子育てサロン；2015 Jun 29；富山. 
28)  小浦友行．ドクターG から学ぶ健康講座シリーズ③～熱中症と腰痛のお話～．八人町健康教室；2015 Jul 14；富山. 
29)  小浦友行．予防できる認知症とは．星井町健康教室；2015 Jul 21；富山. 
30)  小浦友行．訪問リハに潜むリスクをどのように考えるか．平成 27 年度富山県訪問リハビリテーション研修会①；2015 
Aug 9；富山. 
31)  小浦友行．夏バテ予防．柳町健康教室；2015 Sep 12；富山. 
32)  小浦友行．ドクターG から学ぶ健康講座シリーズ④～子どもの熱・孫の熱～．八人町健康教室；2015 Sep 13；富山. 
33)  小浦友行．ロコモ予防．奥田地区健康教室；2015 Sep 15；富山. 
34)  小浦友行．意外と知らない救急の現場．福祉講演会（認知症になっても暮らせるまちづくり事業）；2015 Nov 23；
富山. 
35)  小浦友行．インストラクター．JMECC（内科救急・ICLS 講習会）富山大学附属病院；2015 Jul 12；富山. 
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36)  小浦友行．インストラクター．JMECC（内科救急・ICLS 講習会）富山大学附属病院；2015 Nov 8；富山. 
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